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Bahagian A adatah Wajib dan mengandungi DUA soalan'
Tiap-tiap soalan bernilai 20 markah'
Bahagian B, DUA soalan mesti dijawab di mana tiap-tiap soalan bernilai 30 markah'
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BahagiaP lq (WaJib;
1. (a) Dengan menggunakan raJah' berLabel huraikan
ciri-ciri haiwan kordat,
(b) Bandingkan sistem pemakanan anlara tunikat
dengan amfioksus.
(c)Terangkanmengapahaiwanhemikordattidak
digolongkan dalam filum Chordata'
(20 markah)
2,Huraikanbagaimanatengkorakdi.gunakandalarn
pengkelasan haiwan rePtilia.
("20 markah)
Bahagijrlr B (Jawab DUA soalan dari yang berikut )
3. Terangkan LIMA perbezaan antara pasangan haiwan beri''kut :
(a) biawak dan salamander
(b) lamPri dan amfioksus
(c) ikan Yu dan ikan Pari
(d) Echidna dan tikus
(e) burung kasawari dan gag,ak
(30 markah)
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4, (a) Huraikan sistem pengkelasan untuk kelas
Osteichthyes moden,
(_15 markah)
(b) Jelaskan tentang kepelbagaian bentuk ekor dan
sisik ikan OsteichthYes.
(15 markah)
5. Bandingkan antara burung merpati dan ttkus darL aspek
berikut:
(i) sistem penghadaman
(ii) sistem Pernafasan
(iii) sistem Pembiakan
(30 markah)
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